






















Die extremkleinenAbmessungenderPlatine(13x 56 x 5 mm)unddasäußerstgeringeGewicht
-5 Gramm(!) ohneBatterieermöglichenUntersuchungenz.B. im zoologischenBereich,diebisher
nichtmöglichwaren,weil dieentsprechendenGeräteentwedersowiesozu großwarenoderaberdie











- StromverbrauchbeimTaktenfür 4 Millisekunden7 mA
-serielleIBM-kompatibleSchnittstellefür StartundDatenübertragung
- lieferbarmitfolgendenZeitintervall-Festeinstellungen(werksseitig):






L=56 mm,B=13 mm,H=5 mm
6 Gramm(ohneBatterien)
Type:Pillbox-LoggerDK-Log PBT-PtlOO
Loggerwie obenbeschrieben,jedochmit PtlOü-Schaltkreiszur Temperaturmessungin Titan-Gehäuse
eingebaut.
Standardmeßbereich:0 50GradC (andereMeßbereicheaufAnfragemöglich!)
Gehäuse: Titan,Durchmesser15mm,Länge75mm
GewichtPlatine: 6 Gramm
GesamtgewichtfürLogger,MeßkreisPt 100,BatterieundGehäuse:18...22g(!)
- ÜberwachungvonZugvögeln,Wassertieren,etc.
-TemperaturmessungenamMenschen
-Transportüberwachung
-Meteorologie(Fesselballons)
- Lebensmittel-Industrie
Anmerkung:An diesenDataloggerkönnennatürlichauchandereMeßwertgeber
angeschlossenwerden.
Anwendung:
Bestelldaten:
DK-Log PB-2.5
DK-Log PB-PtlOO
DK-Log PBT-PtlOO
Loggerplatine130kB
LoggerplatinemitPtlOO-SchaltkreisundPtlOO-Meßfühler
Einkanal-Temperaturloggerkomplett,eingebautin Titan-Gehäuse,
einschl.6V-Lithiumbatterie
Titan-Gehäused = 15mm
Interface-Spezialkabel
DK-GT
DK-PBI
